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ABSTRAK CV. Ardhie Putra Malang adalah perusahaan yang bergerak di bidang kayu meubel, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui metode tata kerja terbaik selain dapat mengoptimalkan penjadwalan produksi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sekuensing pekerjaan. Metode ini memiliki 4 metode, yaitu FCFS (First Come First Serve, SPT (Waktu Pemrosesan Terpendek), LPT (Waktu Pemrosesan Terlama), EDD (Tanggal Berakhir Terlama) .Hasil dari penelitian ini ternyata metode EDD dan SPT adalah opsional opsional untuk metode pemilihan, dengan skor rata-rata 48 hari, utilitas 37,5%, pekerjaan rata-rata pada sistem adalah 2,67 pekerjaan dan total penundaan 26 hari. Upaya untuk membuat penjadwalan opsional produksi terbaik di CV Ardhie Putra dapat menggunakan metode EDD atau SPT karena memiliki nilai terbaik dari metode lainnya  Kata kunci: FCFS, SPT, LPT, EDD, Penjadwalan Produksi 
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